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Oración a 
Ntra. Sra. de LORETO 
Purísima y Spntlsimn Virgen María, que trocaistefs el nombre de Lazarena 
'con el de Laur&tstta por liaber traspasado Dios cbh ,eslupendo milagro de .in 
ciudad de Nazarelh b la de Loreto la Santa C a s a vuestra en que después de 
concebida y nacida concebísteis al hijo do D ios , y en su compañía con el es-
poso vftgcn San José, habitasteis muchos años en \ma v.'da ce les t ia l . Por esta 
singular maravi l la que el Poder Divino sólo con vuestra casa obró dejando los 
otros Santos lugares en poder de los Infleles, han reconocido los Sumos Pontl-
flles, Reyes, Príncipes y . P u e b l o s Cr ist ianos quiere Dios sea venerada sobra 
todo el lugar Santo, por haberse ejecutado en el la él mayor de los Divinos Mis 
terlos quo es la Encarnación del Verbo Eterno en vuestras entrañas; y por babor 
sido ensalzada Vos allí mismo a la mayor dignidad que es posible a pura crLlura 
que ser Madre. Natural de D ios . 
Dulcísima y Soberana Reina de los C ie l os , María Santísima y Madre do 
Nuestro Sofior Jesucr is to , yo te supl ico Señora, con todo t»! afecto de mi Corazón 
por todos los estupendos mister ios que en t í y por tí obró la Santísima Trinidad 
en la Santa Casa de Nazareth hoy de l.oreto, me concedas el favor que te pido, el 
ha de ser para nlayot gloria de Dios, honra tuyo y provecho m!o.— Amén. 
Se, recomienda usnr una medalla de Nyest ra S ra . de Loreto durante el rozo 
de esta oración. 
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